Regensburg D by unknown
D 
Häuser und Höfe, Hauskapellen; Apotheken- und Gasthausnamen 
(Li t . ) A 155: 97, 3 6 9 3 3 2 — A 2 1 1 (in der 
N ä h e des Jakobstores) : 97, 384 
A d l e r / Schwarzer A d l e r 
Ad le r -Apo theke (F 17) 94 ,112 ,116 ,132— 
135 
A l b i n i - H a u s am Jakobsplatz 97, 304 
A l tdo r f e r -Haus 93, 97 (Bachgasse, auf 
der Hüllen); 100, 52, 97 
Aufhauser H o f (F 168) 97, 304 
Aue r -Haus 94, 25 (Neue U h r ) 
A u e r - K a p . am R ö m l i n g 94, 54, 61 
Augsburger H o f 94, 21 (Kassiansplatz) ; 
97, 180 
A u h o f 93, 236 
(L i t . ) B 34: 94, 121 ( / E le fan ten-Apo-
theke) — B 37: 93, 295 — B 71 u . 
72 / Goldener H i r s c h — B 94 u . 95 
/ Schwabacher Haus 
Baderhaus i m Ä g i d i e n g ä ß c h e n 97, 257 
Bal lhaus — R B 
Bamberger H o f , al ter ( > K a r m e l i t e r b r ä u -
haus) 94, 36 
Bischofshof —• Ri 
Rlauer Hech t , Gasthof 93, 231 
Blechschmidt -Haus , Lauren t ius -Kap . i m , 
94, 37, 60 
Brenner-Hof , Lau ren t iu s -Kap . i m , 94, 37, 
60 
Brentano-Haus (Ostengasse) 97, 258 
auf den Brettern (F 17) 94, 116 ( K r a m -
gasse), 133 (gegen den Bischofshof 
über) 
Brixener H o f (Schaffnerstraße): 97, 180 
— K a p . i m , 94, 23, 35, 59 
(L i t . ) C 53, 63 a, 63 b / Rotes Haus — 
G 106 (Apotheke am Bach u n d K r e u z ) 
94, 112, 115, 123—126 ( > L ö w e n -
apotheke) — G 146 ( M a r s c h a U s t r a ß e ) 
97, 3 2 0 5 2 — G 151: 97, 320 — G 168 
R K (Deutscher Orden) — G 181: 
97, 319 f. (neben der Schmiede b. S t E ) 
(L i t . ) D 77 (Weingasse 10) 93 , 123 — 
D 83 u . 84 — H B (Waage) — D 152: 
94, 22, 59 
Dal lns te iner-Haus (Malergasse) 100, 58 
D i m m e r , H a u s - K a p . zum, 94, 60 (Patr. 
Leonha rd ) 
DoUinger -Saa l -> R B (Rathaus) 
(L i t . ) E 4 u . 7 : 94, 126 f. ( in der W a h -
l e n s t r a ß e u n d am Bach) — E 17: 94, 
129 — E 27: 94, 126 — E 29 / E n -
gel-Apotheke — E 5 1 : 94, 116, 132 
(Kramgasse) — E 54: 93, 127 (Re-
s i d e n z s t r a ß e ) — E 65 (Kassiansplatz, 
Ecke Pfauengasse) 94, 135 (Emmerams-
apotheke) — E 66 / Schwarzer A d l e r 
— E 81 / W e i ß e L i l i e — E 81—88, 
94—99, 188, 189, 190 a, 190 b, 192: 93, 
135 (1809 abgebrannt) — E 157: 94, 
112, 115 f., 123 — E 177 u . 178: 97, 
341 — E 186 D ( O b e r m ü n s t e r p l a t z 1) 
—• R K ( O M Ü . : Pensionistenhaus) 
Ehrenfeiser H o f ( S c h w a r z e - B ä r e n n S t r a ß e ) , 
G a l l u s - K a p . 94, 29, 60 
E i c h s t ä t t e r H o f , K a p . i m : 94, 26 u . 59 
(Patr. Benefunctus, Schreibfehler?) 
Elefanten-Apotheke (Glockengasse, an der 
H a i d , am E c k der Predigergasse) 94, 
112, 121 ff. (B 34) 
Emmerams-Hofapotheke 94, 112, 114 f., 
117, 135 
Enge l -Apotheke (zum goldenen Enge l , 
E 29) 94, 112 f., 115, 126 ff. , 135 
E r h a r d i - H a u s (>> Kolpingshaus) 96, 53 
—. R ö m e r m a u e r am, 91, 234; 95, 287 
(L i t . ) F 4 / Mohren-Apo theke —, F 5 / 
H o h e r L a d e n — F 15 (Rehausung bei 
St. Heimeramshof i m W i n k e l ) 94, 130 
— F 17: 94, 116 u . 133 (auf den Bret-
tern), / Ad l e r -Apo theke — F 121: 
97, 343 — F 123 — R K ( N M Ü . : K a n z -
lerhaus) — F 131 -> R K ( N M Ü . : P e n -
sionistenwohnhaus) — F 132: 97,371 
— F 150 R K ( N M Ü . : Kas t en -
g e b ä u d e ) — F 151: 97, 339, 343 — 
F 152: 97, 290 — F 155, 164, 165, 
167, 168 (1809 abgebrannt): 93, 135 
— F 158: 97, 340, 343 — F 165 ( B / R 
N M ü . ) 97, 304, 343 — F 167: 93, 148 
— F 168: 97, 343; / Aufhauser H o f 
— F 171: 97, 343 — F 174: 97, 339, 
343 — F 175: 97, 343 
F ä r b h a u s 100, 93 
Fre is inger H o f : 97, 182 
— al ter : Pat r . Castulus 94, 35, 59 — 
R i c h a r d 94, 51, 61 
F r e i u n g , i n der alten, 94, 60 (Patr. D r e i -
fa l t igke i t ) 
Fronhofer H o f 94, 60 (Patr . K i l i a n ) 
(L i t . ) G 10, 17—38, 41—46, 78—81, 86, 
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97—139,141—158 c (1809 abgebrannt): 
93, 135 — G 110: 93, 148 
G a s t h ä u s e r / Blauer Hecht , / Schwar -
zer A d l e r , W e i ß e L i l i e 
G i t t e r , i m / L ö w e n 
Goldener E n g e l / Enge l -Apotheke 
Goldener H i r s c h (B 71 u . 72, g e g e n ü b e r 
dem Rathaus) 97, 384, 387 f. 
Goldenes K r e u z 93, 231, 273, 275; 1 0 0 , 2 9 
Gol ia thaus 97, 403 
Grafenreuther-Haus 94, 28 u . 60 (Patr. 
Dorothea) 
(Li t . ) H 23 : 97, 339 — H 57 (Behausung 
am Sterzenbach) 94, 134 — H 160, 62, 
126 (1809 abgebrannt): 93, 135 — 
H 188: 97, 343 
Haymann'sches Bankiershaus i n der P f a r -
rergasse 96, 53 
St. Haimeramshof 94, 130 
Heupor t , Haus an der, 94, 59 (Patr. A n -
dreas) 
H o h e r L a d e n (F 5) 93, 127; 94, 23 (am 
Krau te re rmark t ) , 127 ( g e g e n ü b e r dem 
Bischofshof) ; / L i n d w u r m 
H o l l ä n d i s c h e s Quar t ie r 93, 276 
(Li t . ) J 53 (Sternberg'scher Garten) 93, 
135 
St. Jakobshof, Haus am, 94, 126; 97, 384 
St. Jakobs-Schenke 96, 58 
J u d e n h ä u s e r am Neupfar rp la tz 93, 102 
Krebser -Haus 97, 384 
Landshuter Herberge zum P f a u 94, 60 
(Patr. H l . Geis t ) 
L e i x l - A p o t h e k e 94, 111, 132 f. 
L i l i e / W e i ß e L i l i e 
L i n d w u r m , i m (Hoher L a d e n am K r a u -
te re rmark t ) : 94, 23 u . 59 (Patr. 
A l e x i u s ) ; / H o h e r L a d e n 
L ö b l - K a p . 94, 53 
L ö w e n , i m Gi t t e r zum, K a p . 94, 25 (Patr. 
Barbara) 
L ö w e n - A p o t h e k e 94, 112, 115, 123—126 
(C 106, Apotheke am Bach u n d K r e u z 
g e g e n ü b e r dem Augus t ine r -Klos te r ) 
M a i n z e r H o f 94, 61 (Patr. Mar i ae Gebur t ) 
M a r k t - A p o t h e k e 94, 116, 120 
Mohren -Apo theke , zum Schwarzen M o h r e n 
(F 4, Apotheke am K o r n m a r k t ) 94, 
112, 116, 129—132 
Neupfar rp la tz -Apotheke 94, 116 
Nik lashof , K a p . am, 97, 258 
Passauer H o f (Ostengasse) 94, 53 u . 61 
(Patr. Sebaldus) 
P f au / Landshuter Herberge 
Predigerklos ter , Haus be im, 94, 129 
P r ü f e n i n g e r H o f 97, 116 f. 
Reichenbacher H o f , K a p . 94, 35 u . 60 
(Patr. Joh . Bapt.) 
Rohre r H o f (Dreihelmgasse), K a p . 94, 56 
u . 62 (Patr. Ur su la ) 
Rotes Haus am Emmeramspla tz (C 53, 
63 a, 63 b) 97, 320 
Salzburger H o f 97, 180 
— K a p . : Pat r . K i l i a n 94, 36 — Ruper t 
94, 51, 61 
Sazer H o f , K a p . 94, 37 u. 60 (Patr. L a u -
rentius) 
S c h l e i f m ü h l , Pa t r . Margare tha bei der, 
94, 61 
Schrankbaumhof 93, 276 
Schwabacherhaus (B 94 u . 95) 94, 1 2 4 3 5 
Schwarzenauisches Haus 93, 276 
Schwarzer A d l e r (E 66, Gasthof) 93, 228 f. 
Seihensteiner H o f 94, 61 (Patr. M a r i a e 
E m p f ä n g n i s ) 
Spiegel , Haus i m , 97, 386 
Sp ie lhof 93, 94 
Steigerhaus am K r a m w i n k e l 93, 102 
Steinsberghof 93, 276 
Steubl , Haus zum, 94, 53 u . 61 (Patr . 
S ig ismund) 
Steuererhaus in ripa 94, 6 1 ; K a p . (Patr. 
P h i l i p p und Jakob) in ripa 94, 51 
Steyerer H o f 94, 62 (Patr. V e r o n i k a , V e -
rena?) 
Thon-Di t tmer -Haus am H a i d p l a t z 96, 30, 
37, 53 ; 100, 86 (an der Hayde), 87, 89 
Trainer, zum, (Patr. S imon u. Juda) auf 
dem Schwibbogen zum A l t e n Rathaus 
94, 53 
V i e r E imer , Haus bei den vier E i m e r n 94, 
127 
Walde rbache r H o f 97, 180, 258 
— K a p . (Patr. Bernhard) 94, 26, 59 
Weinbergs tade l ( B / R d. F a m . W e i n b e r g ) 
93, 230 
W e i ß e L i l i e (E 81, Gasthof) 93, 135, 229 
W u r s t k ü c h e 94, 207 ( V g F ) 
Zahn'sche Behausung i n der W a h l e n -
s t r a ß e 94, 126 
Zantenhaus: 94, 61 (Patr. Pankra t ius u n d 
Panta leon) ; 96, 437 (Zandt-Kapelle) 
Zanten-Kap . auch —• R K (Alte Kape l l e ) 
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